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ALTRES LLIBRES REBUTS 
AA. DD. GEORGES BATAILLE, 
Conf erencias cplinarias, El azzcl del cielo, 
Tusquets Editores, Barcelona, 1982. Tusquets Editores, Barcelona, 1985. 
WOODY ALLEN, SUSANA CONSTANTE, 
No te bebas el agup, La Creciente, 
'J'usguets Editores, Barcelona, 1985. Tusquets Editores, Barcelona, 1982. 
ALVARO CUNQUEIRO, YANN ANDRÉA, Fábulas y leyendas de la mar M. D. Marguerite Dtlras, (edición a cargo de Néstor Luján), Tusquets Editores, 1985' Tusquets Editores, Barcelona, 1982. 
RAFAEL ARJONA, ANTONIO MMEZ RUFO, 
El matarife, El último. goliardo, 
Tusquets  dito ores, Barcelona, 1985. Tusquets Editores, Barcelona, 1982. 
ANA BASUALDO, MILAN KUNDERA, 
Oldsmobile 1962, La insoportable levedad del ser, 
Tusquets Editores, Barcelona, 1985. Tusquets Editores, Barcelona, 1985. 
<(Papers)>: Revista de Sociologia 
EDWARD LEAR, GILLES DELEUZE, 
Disparatario Spinoza: Filosofia práctica, 
(edición a cargo de Cristóbd Serra y Tusquets Editores, Barcelona, 1984. 
Eduardo Jordi), 
Tusquets  ditor ores, Barcelona, 1984. MARGUERITE DURAS, 
El uiceconsul, 
FRAN LEBOWITZ, Tusquets Editores, Barcelona, 1986. 
Breve manual de wbanidad, 
Tusquets Editores, Barcelona, 1985. 
PAUL ELUARD, 
ESTEBAN UPEZ, Cartas a Gala, 1924-1948, 
Amo7 y tarot, Tusquets Editores, Barcelona, 1986. 
Tusquets Editores, Barcelona, 1982. 
ANTONIO GARRIGUES WALKER, 
HISAKO MATSUBARA, La vuelta a Europa, 
Lor pájaros del crepúsculo, Promociones Publicaciones Universi- 
Tusquets Editores, Barcelona, 1985. 1986. 
HUBERT MONTEILHET, JOHN IRVING, 
Nero polis, El mundo segtin Carp, ' 
Tusquets Editores, Barcelona, 1985. Tusquets Editores, Barcelona, 1986. 
FRANCISCO UMBRAL, JOHN IRVING, 
La bestia rosa, El hotel New Hampshire, 
Tusquets Editores, Barcelona, 1981. Tusquets Editores, Barcelona, 1986. 
FAY WELDON, ANITA LOOS, 
Vida y amores de una maligna, Los caballeros las prefieren rubias, 
Tusquets Editores, Barcelona, 1985. Tusquets Editores, Barcelona, 1986. 
SAMUEL BECKETT, MATEU MORRO i SEBASTIA SERRA, 
Fin de partida, L'Esquerro Nacionalista a Mallorca, 
Tusquets Editores, Barcelona, 1986. La Magrana, Barcelona, 1986. 
CORNELIUS CASTORIADIS, JULIO R A M ~ N  RIBEYRO, 
Ante la guerra, Prosa apátridas, 
Tusquets Editores, Barcelona, 1986. Tusquets Editores, Barcelona, 1986. 
Altres Ilit>res rebuts 
FERNANDO VALLS TABERNER, MANUEL HIDALGO, 
Estudios menores de Derecho pzíbli- El pecador impecable, 
co y civil de Catalafia Tusquets Editores, Barcelona, 1986. 
(siglos XVIII, XIX y xx). 
VICENTE GARCÍA CERVERA, E. T. A. HOFFMANN, 
Las cartas de Saguia-el Hamra, Sor Monika, 
Tusquets Editores, Barcelona, 1985. Tusquets Editores, Barcelona, 1986. 
